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支援の内容／年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
点訳・墨訳 66 53 56 55 55 46 50 52
教材のテキストデータ化 63 69 74 77 82 66 74 89
教材の拡大 95 93 107 114 118 106 112 122
ガイドヘルプ 60 64 87 83 85 86 85 79
リーディングサービス 35 38 40 30 32 31 39 37
手話通訳 89 77 72 74 76 61 72 59
ノートテイク 238 211 205 208 204 191 183 187
パソコンテイク 94 92 101 101 103 99 117 110
ビデオ教材幕付け 33 37 53 64 63 60 63 69
チューターまたは
TA の活用
65 59 78 77 85 87 94 103
支援の内容／年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
試験時間延長
別室受験
271 187 192 214 211 207 200 209
解答方法配慮 180 137 150 166 170 152 155 152
パソコンの持込
使用許可
128 99 118 121 132 112 123 120
注意事項等
文書伝達
206 164 178 185 207 195 196 226
使用教室配慮 226 214 228 224 238 219 236 235
実技・実習配慮 321 255 244 292 310 292 297 307
講義内容録音許可 　 62 86 102 122 125 123 137






























































支援の内容／年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
教室内座席配慮 423 337 347 347 381 349 367 381
FM 補聴器
マイク使用
58 71 78 84 108 95 93 110
専用机・イス・スペース
確保
247 223 231 218 229 204 194 211
読み上げソフト使用 　 45 45 46 54 47 53 53
休憩室の確保 　 99 148 178 181 187 181 204










































































































点訳・墨訳 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎
教材のテキスト
データ化
○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
教材の拡大 ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △
ガイドヘルプ ◎ ○ ◎ × ◎ ◎ ○ ○
リーディングサービス ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○
手話通訳 ◎ ○ ◎ × ◎ ◎ ○ ◎
ノートテイク ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○
パソコンテイク ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○
ビデオ教材の字幕付け ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
チューター・TA の活用 ◎ ○ ○ △ ◎ ◎ ○ ○
※ 支援を実施する際のアクターの重要度の目安；◎＞○＞△＞ ×（高い順に表記）
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